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Cos’è la moda? Esistono numerose risposte a questa domanda così come innumerevoli sono gli stili 
presenti in ateneo, anche quest’anno. Qualsiasi università, come la nostra, può raccontare storie 
attraverso l’abbigliamento e può rappresentare una vera e propria fonte di ispirazione per chi sa 
trarre il meglio dal confronto con l’altro.  
 
 
 
 
 
 
“Una moda che non raggiunge le strade non è moda” 
COCO CHANEL 
 
 
 
  
 
 
          “Cammina come se avessi tre uomini 
                  che camminano dietro di te”   
   OSCAR 
   DE LA 
   RENTA                    
 
 
 
 
 
                          
                              
 
 
                             
 
 
 
 
                         “La moda è cambiamento, giovinezza, aspirazione. 
                           Parla di ciò che succede nel mondo, 
                 è una miscela di molte cose che accadono attorno a noi 
                                 provenienti da direzioni diverse. 
                        E tu devi essere sempre sintonizzato” 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
            “Ho sempre creduto che si possano vivere  
                    molte vite diverse attraverso il modo in cui vestiamo  
e i luoghi che visitiamo, anche solo nella nostra immaginazione.  
    Il mondo è aperto e ogni giorno è un’occasione  
                                          per reinventare noi stessi” 
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